











































产 品 是 创 新
的。
专 栏
　　影响附加值的最主要因素是产品的定
价。从理论上讲，价格越高，附加值越大。但
问题是，如果一种产品价格比别的产品高，
消费者可能就不会接受，就不会购买，那么
附加值也无法实现。所以想随便把价格抬高
并不是那么容易的。当然在现实中，许多价
格高的产品往往也有很好的销路。那么是什
么使得一种产品可以比别的产品价格卖得高
而且消费者还能接受呢？
　　多年的市场研究和观察发现，消费者愿
意付出更高代价以获得一个产品的原因主要
有以下两个：品牌是著名的和产品是创新的。
　　电视是中国老百姓比较熟悉的产品，在
上世纪90年代弧面电视盛行的时候，平面直
角电视的推出，其价格一般高出同一规格弧
面电视产品一倍多。当今的等离子、液晶电
视，每到过年过节就降价促销，其降价幅度
少则几百多则上千，那么为什么降价前依然
有人购买呢？原因就是新产品中有创新的技
术成分在其中，消费者可以从这种创新技术
中获得新的利益。所以无论是政府还是企业
都把创新看得非常重要，原因就在于此，没
有创新，也就很难获得高附加值。
　　至于消费者愿意付出较高的价格以获得
一个著名的品牌，原因是什么我们在品牌系
列专栏中已经讲过，这里就不复赘述。但这
是一种普遍的现象，是一个客观的事实。所
以说，品牌著名是产品附加值的重要来源。
　　产品创新与广告无关，但是一个品牌能
否著名、能否成为名牌，跟广告有着密切的
关系。可见，广告可以通过影响品牌在消费
者心目中的印象来提高产品的附加值。
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